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ABSTRAK 
 
Shifa Rizqi Fardila. K6413067. ANALISIS MATERI KARAKTERISTIK 
DAERAH TEMPAT TINGGAL DALAM KERANGKA NKRI DI KELAS 
VII SMP NEGERI 18 TASIKMALAYA. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 
2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pengembangan materi 
PPKn sesuai dengan prinsip relevansi, konsistensi dan kecukupan; (2) untuk 
mengetahui kendala yang dialami guru dalam mengembangkan materi PPKn; (3) 
untuk mengetahui strategi yang dilakukan guru dalam mengembangkan materi 
PPKn di kelas VII SMP Negeri 18 Tasikmalaya.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan 
deksriptif kualitatif dengan penelitian analisis dokumen/isi. Sumber data diperoleh 
dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik pengambilan subjek 
penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, serta analisis dokumen. 
Guna memperoleh validitas data digunakan trianggulasi data. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai 
berikut: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Sajian data, (4) Pengambilan 
Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: (1) Tahapan persiapan, (2) Tahapan pengumpulan data, (3) Tahap analisis 
data, (4) Tahap penyusunan laporan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 
(1)Pengembangan materi peran daerah dalam kerangka NKRI belum memenuhi 
prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan; (2) Kendala yang dialami guru 
dalam mengembangkan materi PPKn, antara lain: Pertama, pengembangan 
indikator dari kompetensi dasar (KD). Kedua, perbedaan kompetensi yang 
dimiliki oleh peserta didik. Ketiga, kurangnya buku penunjang untuk bahan 
pengembangan materi; (3) Strategi yang dilakukan guru dalam mengembangkan 
materi ppkn di Kelas VII SMP Negeri 18 Tasikmalaya, diantaranya: membaca 
informasi-informasi terkini terkait pembelajaran baik peraturan yang dikeluarkan 
pemerintah maupun sesama teman sejawat di Kota Tasikmalaya; menganalisis 
standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD); membaca sumber-sumber 
tambahan lainnya. 
 
 
 
 
 
Kata kunci: analisis materi, karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka 
NKRI. 
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ABSTRACT 
 
Shifa Rizqi Fardila. K6413067. MATERIAL ANALYSIS OF RESIDENCE 
AREA CHARACTERISTIC IN THE STRUCTURE OF UNITARY STATE 
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN CLASS VII OF JUNIOR HIGH 
SCHOOL 18 OF TASIKMALAYA. Undergraduate Thesis, Surakarta : Faculty 
of Teacher Training and Educational Sciences. University of Sebelas Maret 
Surakarta. January 2017. 
 
The aim of this research is: (1) to determine development of Pancasila and 
Civic Education material already in accordance with the principle of relevance, 
consistency and adequacy; (2) to determine the obstacle that experienced by 
teachers in developing Pancasila and Civic Education materials; (3) to determine 
the strategy of the teacher in developing Pancasila and Civic Education materials 
in class VII of Junior High School 18 of Tasikmalaya. 
The method that used in this study is a qualitative research method. The 
research approach that used by the researcher is a qualitative descriptive approach 
with document / content analysis research. The data source is obtained from 
informants, places, events and documents. The technique that used to take the 
research subject is purposive sampling. Data collection techniques that used is by 
interview, observation, and document analysis. In order to obtain the validity of 
data used triangulation data. While the data analysis techniques use interactive 
analysis model with the following stages: (1) Data collection, (2) Data reduction, 
(3) Data presentation, (4) Take a conclusion. As for the procedure of research with 
the following stages: (1) Stages of preparation, (2) Stages of data collection, (3) 
Stage of data analysis, (4) Stage of arranging a research reports. 
Based on the result of this research, it can be concluded that: (1) Material 
development of regional role in the structure of Unitary State of the Republic of 
Indonesia has not fulfilled the principle of relevance, consistency, and adequacy; 
(2) The obstacle that experienced by teachers in developing Pancasila and Civic 
Education materials, among others: First, the development of indicators of basic 
competence (KD). Second, the difference of competence possessed by learners. 
Third, the lack of supporting books for materials development; (3) The strategy of 
the teacher in developing Pancasila and Civic Education materials in class VII of 
Junior High School 18 of Tasikmalaya, including: reading the latest information 
related to learning regulations issued by the government and fellow colleagues in 
Tasikmalaya City; Analyze competency standards (SK) and basic competencies 
(KD); Read other additional resources. 
 
 
 
 
Keywords: material analysis, residence area characteristic in the structure of 
unitary state of the Republic of Indonesia 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama setiap kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah ayat 5-6) 
 
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan 
sholat, dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang 
yang khusyuk tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah semata. 
( QS. Al Baqarah : 45 ) 
 
 
“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
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